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Folyó szám 9. Bérlet 7_ik 8zám ( A )
Debreczen, csütörtök, 1903. évi október hó 8-án:
másodszor: é0W%
A drótos tot
Nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal. I r ta : León Viktor. Fordították : Ruttkai György és Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz.
S Z E M É L Y E K :
Az előjáték szereplői:
Blaesek Milós —  —  —  — —
Milós fia, 12 éves —  — — —  —
Vojtek, drótos tót —  — —  —  —
Babuska, felesége — —  —  —  —
Juliska leányuk, 12 eres —  —  —  —
Jankó, nevelt fiuk, 13 éves — ~~ —
írefferkorn Farkas Lipót, hagymakereskedő 
Yaklavek — — — — ~~ *— —














Iványi A n ta l. 
Váradi Józsa. 
Szilágyi A ladár. 
Havasi Szidi. 
Berzeviezi E te l. 
Illésházi Margit 
Krémer Jenő . 
Telekén Valér.
R. N agy Gyula. 
Back M argit,
Tóth Róza. 









Kövesdi Irén . 
Bakovics László. 
Petrozsin D ezső . 
Huszár András. 
Yecsei Lajos.
Ale G yula. 
Kerekes Jóska. 
Tóth István . 
Körösi Dániel.
9 \ m  —  —  —  — -  • -  —  Éliás S im on.
10  ^ €§ —  — — — —“ —  — —  — — —  Papp D ezső.
H f c S  —  — — —  — — —  — —  — Szabó Béla.
12 ] ^  —  -— — —  —  — —  — —  —  — Kovács Sándor.
Milós cselédsége. Parasztnép. Drótos tét-fiuk. Színhely tót falu, Trenesén m ellett 
idő 12 évvel az I. felvonásban történtek előtt.
A darab szerep lő i;
Günther, bádogos mester —  —
Miczi, leánya —  —  —
Jankó üzletvezetője —  —
Pfefferkorn Farkas Lipót — —
Zsuzska, eselédleány— —  —
Milós, huszárkáplár -  —  ~~
L ó r i  |  or e^um énekesnők __
Őrmester —  —  —  *—
K o h á r ^ 1  ^ } huszárönkéntesek
Keszeg, káplár — —  — —■
Tizedes — — — —  —
Lovas ordináncz — —  —
2-ik j Bzabadságolt _
Czinczér — — — — ~
1-ső 
9.ík




Günther rokonai és barátai. Tartalékosok, szabadságolt katonák. Az I. felvonás Günther üzlethelyiségében Budapesten, a II. felvonás egy
Faragó Ö dön.
—  Krémemé Lili. 
Karacs Im re.
—  K rém erJenő.




— Szalai K ároly.
—  Virágháti Lajos.
— Cserni Béla.
— Vámos J en ő .
— Szilágyi E rnő.
— Gazdácska L ajos.
— Farmos! Sándor.
— Torkos Á rpád.
— Nagy József.
— Nógrádi Sándor. 
—- Nagy Jóska.
—  Telekén V a lér .
— R. Nagy Gyula.
—  Szerdahelyi Kál.
— Gönczi Gyula, 
i laktanyában, ma.
J B E « M  n i L Í K > f
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után
Holnap, pénteken, október hó 9-én, bérlet 8-ik szám „B“ — harmadszor:
<í ró fos tót
Nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal. Irta: León Viktor. Fordították: Ruttkai György és Móréi Adolf. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz.
MŰSOR: Szombat, bérlet 9-ik szám „CK (negyedszer) — A drótos tót Operett. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhely- 
árakkal — le jje l  az erdőn. Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünetben (először) — Éjjeli menedékhely. Jelenetek a mélyégből.
Debreczen, városi nyomda 1903 — J624
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